














る諸概念が首尾一貫性をもって結合したものである。」と定義している。 (A.A. A. 





ることでなければならない。」と述べている。 (EldonS. Hendriksen， Accounting 
Theoy， Richard D. lrwin lnc， 1965， p.1.水田金一(監訳) Iへンドリクセン会計
学J (上巻〉同文舘昭和45年 3頁〉
(2) これに対して，会計実務をあるがままに認識し，説明することを課題とする会計理
論の必要性を主張する論者が，少数ではあるがし、る。 cf.Yuji ljiri， "The Nature of 
Accounting Research，" ln Robert R. [Sterling Edited， Research Methodology in 
Accounting. (Scholars Book .Co， 1972) pp. 60-64. Louis Goldberg，“Varieties 
of Accounting Thoery，" ln Wi1iard E. Stone Edited， Foundations of Accounting 
























する論者もいるO また， r継続企業J(going concern)としづ用語に代えて，
「継続性J(continuity)としづ用語を用いる論者もいる。しかしながら，通常，
(3) 付)r継続企業」としづ用語を用い， r公準」として言及している例。 WilliamA. 
Paton， 


















(ロ) I継続企業」とし、う用語を用い， I基礎概念」として言及している例。 Paul
Grady， Accounting Research Study. No. 7. Inventory of Generally Accepted 
Accounting Principles for Business Enterprises， AICPA， 1965， pp. 27-30. 日本
会計研究会スタディ・ク、、ループ(訳) I会計原則研究」日本経営出版会昭和43年
52-55頁
付 「継続性」とし、う用語を用い， I公準」として言及している例， George O. May， 
Financial Accounting， (The Macmillan Company，1943) pp.49-50.木村重義(訳〉
「財務会計」ダイヤモンド社昭和32年 58-60頁
ド) I継続性」とし、う用語を用い， I基礎概念」として言及している例。 W.A.
Paton and A. C. Littleton， An Introdnction to Corporate Accounting Standards， 
AAA， 1940， pp. 9-11.中島省吾(訳) I会社会計基準序説」改訳版森山書庖昭
和33年 15ー 18頁























(5) Ibid.， pp. 484-485. 
(6) アンソニーの見解以外にも，非清算説の例として次の二つの文献からの見解が引
用されているけれども，いずれも非清算説を適確に表わしているとは思えなし、。
W. A. Paton and A. C. Littleton， op. cit.， pp. 10-11. Benjamin Newman and 
Martin Mellman， Accounting Theory-A CPA Review， (John Wi1ey and Sons， Inc. 
1967)， p.35. 



























(8) R. F. Salmonson， Basic Financial Accounting Theory (Wadsworth Publishing 
CompanjらInc.，1969)， p.52.松尾憲橘〈訳) rサルモンソシ現代会計学」同文舘
昭和46年 63頁。




























。0) Thomas Henry Sanders， Henry Rand Hatfield， Underhill Moore， A Statement 




判を「継続企業概念は，即時的清算価値を無視することを正当化している O … 
・・しかし，それは， しばしば主張されているように，会計人が原価による資産

















ωWalter Meigs and Char1es E. Johnson， Accounting: The Basis for Business 
Decisions， (McGraw-Hill， 1967)， p.646. 
(担:) James M. Fremgen，“The Going Concern Assumption:A Critical Appraisal，" 

























仕乱(14)，(15) Robert R. Sterling， op. cit.， p.486. 
制 ハットフィールドもディクシーと同様，固定資産が継続企業のもとでは，使用を意
図されていることをその原価評価の論拠にしている。 cf:H. R. Hatfield， Modern 
Accounting， Its principles and Some of its problems， (D. Appleton and Company， 
1918) pp. 81-82.松尾憲橘(訳)r近代会計学」雄松堂書広昭和47年 78-79頁。




























(19) A. B. Carson，山ReplacementCost" is Compatible with Going Concern Postulate，" 



























白骨 Robert R. Sterling， op. cit.， p.487. 
ω，ωRaymond J. Chambers， Accounting Finance and Management， (Arthur 
Andersen and Co. 1969) p. 530. 
ω 一一一一一_， Accounting， Evaluation and Economic Behavior， (Prentice-Hall， Inc.， 
1966) p. 218 






















































邸~ G. o. May， op. cit.， p.30.木村重義(訳)前掲訳書 37-38頁0
(26) Robert R. Sterling， op. cit.， p.491. 






















(却 MauriceMoonitz， Accounting Research Study No. 1， The Basic Postulates of 
Accounting， AICPA， 1961， p. 39.佐藤孝一・新井清光(訳)I会計公準と会計原則」
中央経済社昭和37年 77頁。
倒 Eldon S. Hendriksen， op. cit.， p.88.水田金一(監訳〉前掲訳書 126頁。
(30) S. C. Yu，“A Reexamination of the Going Concern Postulate，" International 
Journal oI Accounting， Spring， 1971， p.45. 
(31) A. A. A. Accounting and Reporting Standards For Corporate Financial State-
ments 1957 Revision， p.2.中島省吾(訳編) I増訂A.A.A会計原則」中央経済
社昭和31年 131頁。
ωWilliam J. Vatter，“Postulates and Principles，" The Journal of Accounting 


























側 一一一一一， The Fund Theory of Accounting and Its Implications for Financial 
Reports， (The University of Chicago Press， 1947) p. 5. 中原章吉・飯岡透(共訳)
「パッター資金会計論」同文舘昭和46年 10頁。


















(35) S. C. Yu， op. cit.， p.44. 
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